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イン PML 総裁は３月24日，ブグティ JWP 党首と初会談をもった。その後27日，




















































ボイコットを続けてきた MMA が，アクラム・ドゥッラーニー NWFP 首相の出
席を初めて許可したことは，そのような MMA の政治判断を表すものといえよう。









































































































貿易収支，経常収支の悪化については問題ないとする見方が強い（State Bank of 

























































































































いても31％と報告されている（SBP, Annual Report 2004-2005，2005年）。税収














Development Bank and World Bank, Preliminary Damage and Needs 
Assessment，2005年）。財政赤字の増大は，利子率の上昇圧力となりうるため，
すでに低下傾向にある投資インセンティブをさらに押し下げる危険性がある。
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　１．大統領   Pervez Musharraf
  （陸軍参謀長兼務）
　２．国家安全保障会議（NSC）








委　員　 Ch. Amir Hussain（PML-Q）下院議
長































































委　員　 Dr. Arbab Ghulam Rahim（NA）3）
シンド州首相
委　員　 Akram Khan Durrani（MMA）北西
辺境州首相
委　員　 Jam Muhammad Yousaf（PML-Q）
バローチスタン州首相
委　員　 （Gen）Ehsanul Haq 統合参謀本部
議長
委　員　 （Gen）Ahsan Saleem Hayat 陸軍参
謀次長
委　員　 （Adm）Muhammad Afzal Tahir 海
軍参謀長




 Rao Sikandar Iqbal（PPPP-P）4）
情報・放送  Sheikh Rashid Ahmad（PML-Q）
商業  Humayoon Akhtar Khan（PML-Q）
文化・スポーツ・青少年問題
 Muhammad Ajmal Khan（FATA 無党派）5）
教育 （退役中将）Javed Ashraf（PML-Q）
産業・生産   Jehangir Khan Tareen（PML-Q）
労務・人的資源・在外パキスタン人
  Ghulam Sarwar Khan（PML-Q）
外務   Mian Khursheed Mehmood Kasuri
 （PML-Q）
厚生   Muhammad Nasir Khan（PML-Q）
内務   Aftab Ahmed Khan Sherpao（PPP-S）6）
石油・天然資源   Amanullah Khan Jadoon
 （PML-Q）
食糧・農業・組合・畜産
  Sikandar Hayat Khan Bosan（PML-Q）
水利・電力   Liaqat Ali Jatoi（PML-Q）
情報技術・電気通信
  Awais Ahmed Khan Leghari（NA）
鉄道   Mian Shamim Haidar（PML-Q）
宗教問題・ザッカート・ウシュル
  Muhammad Ijaz ul Haq（PML-Z）7）
民営化・投資
  Dr. Abdul Hafeez Shaikh（PML-Q）
住宅・公共事業
  Syed Safwanullah（MQM）8）
通信   Muhammad Shamim Siddiqui（MQM）
地方自治・農村開発
 （退役判事）Abdul Razzaq Thahim
 （PML-F）9）
カシミール問題・北方地域
  Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat
 （PPPP-P）
女性・社会福祉・特殊教育
  Zobaida Jalal（PML-Q）
科学技術  Chaudhry Nauraiz Shakoor Khan
 （PPPP-P）
辺境地域  Sardar Yar Muhammad Rind
 （NA）
麻薬統制   Ghaus Bakhsh Khan Mahar
 （PML-Q）
港湾・海運  Baber Khan Ghauri（MQM）
観光   Dr. Ghazi Gulab Jamal Syiad
 （FATA 無党派）
軍需産業  （退役少佐）Habibullah Warraich
 （PML-Q）
繊維   Mushtaq Ali Cheema（PML-Q）
人口福祉  Choudhry Shahbaz Hussain
 （PML-Q）
議会   Dr. Sher Afgan Khan Niazi（PPPP-P）
法務・人権   Muhammad Wasi Zafar
 （PML-Q）
環境  （退役少佐）Tahir Iqbal（PML-Q）
　４．国務大臣
商業   Hamid Yar Hiraj（PML-Q）





 Muhammad Ali Durrani（NA）
国防   Zahid Hamid（PML-Q）
経済問題  Hina Rabbani Khar（PML-Q）
教育 Ghulam Bibi Bharwana（PML-Q）
環境  Malik Amin Aslam Khan（PML-Q）
財務  Omar Ayub Khan（PML-Q）
食糧・農業・組合・畜産
 Muhammad Ali Malkani（PML-Q）
外務   Makhdoom Khusro Bakhtiar
 （PML-Q）
厚生  Begum Shahnaz Shaikh（PML-Q）
住宅・公共事業
 Sardar Muhammad Asif Nakai（PML-Q）
産業・生産
 Ali Nawaz Khan Maher（無党派）
情報・放送　 Anisa Zeb Tahirkheli（PPP-S）
情報技術・電気通信   Ali Asjad Malhi
 （PML-Q）
内務   Dr. Shahzad Waseem（PML-Q）
法務・人権   Ch. Shahid Akram Bhinder
 （PML-Q）
地方自治・農村開発
  Ch. Zafar Iqbal Warraich（PML-Q）
在外パキスタン人
  Tariq Azim Khan（PML-Q）
議会   Muhammad Raza Hayat Harraj
 （PPPP-P）
石油・天然資源
 Mir Muhammad Naseer Khan Mengal
 （PML-Q）
民営化・投資   Umar Ahmad Ghuman
 （PML-Q）
鉄道  Ishaq Khan Khakwani（PML-Q）
宗教問題・ザッカート・ウシュル
 Dr. Aamer Liaquat Hussain（MQM）
観光  Sumaira Malik（NA）
水利・電力  Amir Muqam（MMA）
　５．首相顧問
外務・法務・人権担当（上席連邦大臣扱い）　 
 Syed Sharifuddin Pirzada




シンド州  Dr. Ishrat-ul-Ibad
北西辺境州 （退役中将）Khalil-ul-Rehman
















　　　 ６）PPP-S（Pakistan People’s Party 
Sherpao）：パキスタン人民党シェールパー
オ派















　（出所 ）　Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2004/05；State Bank of 
Pakistan, Statistical Bulletin January 2006．
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/052）
人 口（100万人）
労 働 力 人 口（同上）
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）
失 業 率（％）


























2000/01 2001/02 2002/03 2003/041） 2004/052）
消 費 支 出
　政 府
　民 間
総 固 定 資 本 形 成
在 庫 増 減
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入











































　（出所）　Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2004/05.
2000/01 2001/02 2002/03 2003/041） 2004/052）
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業
鉱 業 ・ 採 石
製 造 業
建 設 業
電 気 ・ ガ ス
運 輸 ・ 通 信
卸 売 ・ 小 売
金 融 ・ 保 険 ・ 不 動 産
行 政 ・ 国 防
サ ー ビ ス
国 内 総 生 産（GDP）
G D P 成 長 率（％）
海 外 純 要 素 所 得
国 民 総 生 産（GNP）
  903,499
   47,561
  571,357












   51,031
  596,841








     3.10
   22,594
3,728,312
  941,942
   59,266
  638,044
   92,789











   61,509
  727,733








     6.42
   90,721
4,225,265
1,034,292
   64,609
  818,448
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2001/02 2002/03 2003/04 2004/052）
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
O E C D 諸 国




































機 構（OIC）諸 国 107,702 228,467 145,462 251,459 146,770 302,567 167,535 381,597
南アジア地域協力
連 合（SAARC）諸 国  14,024  15,231  15,655  13,573  22,689  27,833  37,910  39,270
A S E A N 諸 国  15,146  74,252  18,917  87,153  19,144  99,659  15,600 109,246
そ の 他 100,970 102,810 109,585 122,872 112,737 156,221 137,619 273,381
合 計1） 560,947 634,630 652,294 714,372 709,036 897,825 854,088 1,223,080
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
貿 易 収 支
　輸 出（F.O.B）
　輸 入（F.O.B）
貿 易 外 収 支


























経 常 収 支    326  2,833  4,070  1,811 -1,559
資 本 収 支   -643 -1,107    713 -1,679  1,082
　直 接 投 資
　証 券 投 資
　そ の 他
   286
  -141
  -788
   483
  -491
-1,099
   771
  -239
   181
   906
   314
-2,899
 1,459
   620
  -997
外 貨 準 備 増 減（-増） -1,001 -2,792 -5,926   -299    612
誤 差 脱 漏    626    928    523    222    -80
　５　国際収支  （単位：100万ドル）
　（出所）State Bank of Pakistan, Handbook of Statistics on Pakistan Economy 2005．
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05＊
連 邦 政 府・全 ４ 州 総 財 源
連 邦 政 府・全 ４ 州 総 支 出
連邦政府･全４州財政赤字総計
赤 字 補 塡 手 段
　海 外 借 入
　国 内 非 銀 行 借 入

































   74,500
   49,500
   60,000
   15,000
　６　国家財政  （単位：100万ルピー）
　（注）　＊暫定値。
　（出所）　表２に同じ。
